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Apresentação
A cultura do arroz, em especial do arroz irrigado por inundação, ocupa 
lugar de destaque na agricultura brasileira e aponta para um novo 
cenário na pauta de exportações nacionais. Neste contexto, a cadeia 
produtiva orizícola está buscando um indicador com identidade 
própria e reconhecimento em nível nacional e internacional, que 
assegure a produção do cereal em conformidade com princípios 
de “Boas Práticas Agrícolas” e “Boas Práticas de Fabricação”, 
incorporando requisitos de segurança do alimento e do meio 
ambiente, em franca exigência por distintos segmentos de mercado e 
da sociedade.
Para atender essa demanda, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) implementou o sistema de Produção Integrada 
de Arroz no Brasil (PIA) com apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), sob a coordenação da Embrapa Clima 
Temperado, Pelotas, RS, em parceria com a Embrapa Arroz e Feijão, 
Goiânia, GO, e da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 
Rural de Santa Catarina (Epagri/Estação Experimental de Itajaí), Itajaí, 
SC. 
Neste Caderno de Pós-Colheita da PIA (versão zero), são apresentados 
quadros para registros de dados sobre procedimentos técnicos 
adotados nas unidades armazenadoras de grãos e indústrias de arroz. 
O objetivo é obter, organizar e disponibilizar informações qualificadas, 
que possibilitem a rastreabilidade do sistema de produção em nível de 
pós-colheita.  
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Quadro 11. Laudo de classificação 
dos grãos empacotados
Data de Análise: ........../........../.........
IDENTIFICAÇÃO
Empresa/produtor
Marca
Cultivar
Lote
Data de embalagem
Peso líquido(kg)
CLASSIFICAÇÃO1
Tipo de grão ACNa ou 
ACPb (1,2,3,4,5)
Ardidos (% peso)
Picados ou manchados 
(% peso)
GESSADOS E VERDES (% PESO)
Rajados (% peso)
Amarelos
Ardidos e Enegrecidos
Não Gelatinizados
Danificados
EMBALAGEM
CONCEITO GERAL 
(B/M/R)*
APROVAÇÃO (S/N)**
COMENTÁRIOS
LOCAL E DATA 
Responsável Técnico
1 De acordo com a Instrução Normativa NO 02, de 07 de fevereiro de 2012, do MAPA   a 
Arroz em Casca Natural   b Arroz em Casca Parboilizado
* B = bom; M = médio; R = ruim       ** S = sim; N = não
Documentos
